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40 yıllık dostumuz 
Çamlıca gazozu
Çamlıca Gazozu’nun tanıtımın Avusturya Gü­
zeli ve fotomodel HELGA SCHEIDL yaptı. Uzun 
süre ülkemizde kalan sarışın güzelin her fır­
satta “Bu ürünü dış ülkelere yollarsanız, çok 
beğenilir" deyişi, bir anlamda Çamlıca’nın 
yabancılar üzerindeki testi olarak yorumlan­
dı.
40 yıllık dostumuz 
Çamlıca’nın geçmişi ve 
geleceğine kuş bakışı...
G A ZO Z... Çocukluğumuzun, bi­
raz nostaljik, biraz romantik hislerle 
bağlandığımız masum içkisi... Yıl­
lar geçtikçe, uzayan anılar zincirin­
de kaç halkayı oluşturan bir serin­
letici... Hangimizin çocukluğunda 
bir gazoz anısı yoktur? Özellikle 
açık hava sinemalarında, kır bahçe­
lerinde... Şöyle geriye bakınca, ga­
zoz yerine ‘ ‘Çamlıca ’ ’ demekle ye­
tindiğimiz az mı olmuştur? Hele şu 
sıra Çamlıca Gazozları’nm kırkın­
cı yılını kutladığı günlerde... Biz bu 
yazımızda herkesi anılarıyla başba- 
şa bırakıp, Çamlıca’nm 40yıllık ça­
lışmasını biraz da Genel Müdür ŞE 
M U N  Y A R A N ’dan dinleyelim.
- Üretim  kapasiteniz nedir?
- Halen çalışmakta olan fabrikada 
saatte 38.000 şişe kapasiteyle üretim
yapıyoruz. 1987 başlarında makine­
lerde yapılacak yenileştirmelerle bir­
likte saatte 60.000 şişe/saat kapasite­
ye erişeceğiz. Ayrıca, ambalaj siste­
minde de, eskiye oranla yeni değişik­
likler yapacağız. Bunların başında 
cam şişelerimizi, pet ve teneke ola­
rak değiştirmek geliyor.
- Firmada kaç kişi çalışıyor?,
- Şu anda ortalama 150 . ' J  üretim­
de görev alıyor. Ayrıca 1986 yılı baş­
larında Antakya'da Dörtyol'da Gü- 
neysu Meyve Suları A.Ş. şirketi ile bir 
anlaşma yaptık. Konsantremiz paket 
olarak onlara gönderilecek, onlar 
orada Çamlıca'yı üretip, pazarlama­
yı gerçekleştirecekler. Güney'de ay­
rıca 12 ile ürünlerimiz dağıtılmakta­
dır.
- Ffammadde alırken özellik le d ik­
kat ettiğiniz noktalar var mıdır?
- Bu konuya özel bir dikkat göste­
ririz. Meyveliler ve gazozlarda kul-
Çamlıca Fabrikasında işçiler büyük bir titizlikle üretimi sürdürüyorlar.
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1940 doğumlu Çamlıca Al­
kolsüz İçkiler Sanayii, ülke­
miz meşrubat sanayiinde önemli 
bir yeri olan kurutuş. Ülkemizde 
ilk kolayı, “Katibim Kola”yı da 
o üretmiştir. Ancak yabancı kö­
kenli kolaların gelişiyle, sonradan 
onun üretimine ara verilmiştir. 
Günümüzdeki ürünlerinin sayısı 
yedidir. Ve, altı değişik ambalaj­
da sunulmaktadır. Hep bildiğimiz, 
sade “ lemon”  tipi Çamlıca gazo­
zunun yanısıra, limon, mandalina, 
kola ve tonik, bu ürünlerdir. 40. 
kuruluş yıldönümünün kutlandı­
ğı şu sıra bir başka ürün, Çamlı­
ca Diyet listeyi tamamlamakta. 
Hani, bir litrelik şişesinde bir ka­
lori otan diyet içki. Nutrasweet 7e 
tatlandırılan Çamlıca D iyet’¡erin 
sadece rejim uygulayanlarca değil, 
sağlıklı yaşam sürmek isteyenlerin 
de kullandığı vurgulanıyor.
Kurutuş 1963 ’te Kadıköy Kızıl- 
toprak’ta kurduğu fabrikasında 
ilk defa otomasyona girdi. Bu ara­
da 1967’de Levent 'te kurulan te­
sislerine de değinmek gerekir. 
1975 ’te Kızıltoprak tesisleri çevre 
yoluna gidince, Çamlıca gazozu 
da ismine yakışır biçimde, Çam­
lıca Tepesi dolaylarında 17 dö­
nümlük bir araziye yerleşmiş oldu.
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landığımız meyveyi, önceden belir­
lediğimiz tarlalardan satın alırız. Gü- 
neydoğu'daki tesislerimizde bunlar 
kendi elemanlarımız tarafından kon­
santre ve bas olarak hazırlanır. Eğer 
o sene rekoltede herhangi bir bozuk­
luk söz konusu olursa, o ürünü üret­
meyiz. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 
vişne ürününde bir bozukluk olmuş­
tu. Biz de o yıl vişneyi kullanmadık. 
Bizim için her şeyden önce kalite ge­
lir. Vişne almadığımızda, esans kul­
lanarak üretim yoluna gitmeyiz.
- Ü Tünlerinizde herhangi bir yeni­
lik düşünüyor musunuz?
- En son yeniliğimiz yakında ger­
çekleşecek. Şimdi hazırlık aşamasın­
dayız. Ama şu kadarını söyleyeyim. 
Amerika'da satılan dünyanın üçüncü 
büyük kolası olan "R C "  Royal Cola'- 
nın paketleme ve şişeleme haklarını 
satın aldık. Yakın bir zamanda bunun 
üretimine geçeceğiz.
- Yurtdışı ile bağlantınız var mı? İh­
racat yapıyor musunuz?
- Kıbrıs'a ürünlerimiz ihraç ediyo­
ruz. Orada da beğeniliyor.
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